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Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmatNya sehingga
penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Reguler periode 81, Divisi IX, Unit D.1 di Dusun Samen, Desa Sumbermulyo,
Bambanglipuro, Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada
1 Februari – 2 Maret 2021 terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan
KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban kelompok kami kepada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai
penyelenggara KKN. Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam
KKN tak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan
hati memberikan bantuan baik secara moral maupun material. Maka dari itu kami
mengucapkan terimakasih kepada:
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu
melaksanakan dan menyeleksaikan KKN Reguler 81.
2. Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si selaku Kepala Lembaga Penelitiandan
Pengabdian pada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atas
dukungan, kerja sama, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami
selama menjalankan KKN ini.
3. Dr., Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL), yang telah memberikan motivasi, dorongan, dan
bimbingan kepada kami selama kegiatan KKN ini berlangsung.
4. Kepala Dusun Samen dan warga Samen yang telah memberikan izin bagi
kami untuk melaksanakan KKN di wilayah Dusun Samen, Sumbermulyo,
Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemuda Karang Taruna Dusun Samen yang telah membantu dan menunjang
segala bentuk kegiatan KKN mahasiswa UAD.
6. Semua pihak yang tidak data disebutkan satu persatu yang turut andil dalam
penyelenggaraan kegiatan KKN dan penyusunan laporan ini.
Kami memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, kekhilafan,
dan kesalahan baik yang tidak mampu disengaja, tertulis maupun terucap sejak awal
hingga akhir pelaksanaan KKN regular 81.
Kami menyadari betul bahwa laporan KKN jauh dari kata sempurna. Segala
bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami terima dengan hati
terbuka demi perbaikan dalam pembuatan laporan ini dan semoga dapat bermanfaat
khususnya bagi kami dan umumnya semua pihak yang memerlukannya.
Harapan kami kedepan semoga Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) menjadi ontoh yang baik bagi Lembaga-lembaga pegabdian
masyarakat yang lain. Semoga LPPM selalu memberi kontribusi pengabdian kepada
masyarakat dengan kualitas yang baik dengan selalu berlandaskan kepdaa nilai-nilai
ajaran islam.
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